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1. Onuc nasqarrHoi Alrcqun,rinu
Hafi uenyeanu.s roKa3HzKie
Xapar<repucruxa AucqrantriHlr ga
!p opnaalrrz HaBrIaHH.t
ACHHA 3aoqHa
BltA Aacqv nlinra o6os'saKoea
Mora eur:ra4aHHt, HaBrIaHHt ra oIIlHroBaHHf yKpalHcr,Ka
3ara:rrnrzft o6c.fir xpeArzrin / ro4un 2t60
Kypc 2 2
Ceuecrp 3 3
Kinrxicru gMicroszx r,to4ynin 3 po3rIoAlJIoM: I I
O6cxr rpe4rzrir 2 2
O6cm ro4raH, B ToMy alrlcr1: 60 60
Ay-4u'ropni 28 8
Canocriilna po6ora -)L 52
@optrla ceMecrpoBofo KonTponrc
2. Mcia ra 3aBAaHHff naeqamHoi Aucqun.linu
Memq 
- 
ni4ro:ronxa acnipaurin Ao cauocrifinoro flolrryKy, BIrBr{eHH.fl pi:nlrx
Arrepen pianzx nu4in ra 3acrocyBaHrul cyilacHux NteroAis My3I4iIHofo
AxepenosHaBcrea e po6ori HaA Arrcepralliiinuru 4ocni4xeHHtM.
'3aedauun:
r sabeoeuHq nayxonoi repvinoriorii Ax{epeno3HaBcrBa;
o posyrr,riuux npunqznie rnaclrOixarlii AxepeJI y vyrrar<o:uaecrlil
r osrraftoNrreHH.t : nponi4Huvu uanpnaavu i
My3rrYHOrO AXepeJIO3HaBCTBa;
npo6:revavz cyqacHot-o
o opieHTar{iq y BIrAax.AXepen ta rx Irlicqesuaxo4xeuut;
. oeMrrcJreHHr MeroAlB r npuuqunie po6orz s piauzrrlu BuAaM:a AXepeJr'
3, Perynrraru HaBqaHHfl ca A[cIIu[,riHoIoy perynsrari onpauloBaHHt rvicry Hasqartuuoi
<,{xepenosnanva 6a:a 4ocni4xenr,>> acnipaurra nonranni :
6yru rcon n ereHTH tI M r.r y:
rusnaueuni, ruacu$iraqii ra crrcreMarllgaqii ocuonnux eu4in .4xepeJr'
ri46opi notpi6urax ArIt HayKoBoi po6oru eu4in ,4xepen; nu6opi uero4ie i
npzuuunin po6oru : pisnltwl Br4AaMrr AxepeJI.
MATI,I KOMTIETEHTHOCTI:
' opraui:onyrau4 rlofiryK pirrovauitrzx ail4ie A)Kepen niAnosiAHo Ao
HayKoBI4x 3aBAaHb; :4iftcnionarlr czcrelrarv garliro ra orluc AXepeJr;
3acrocoByBarlr MeroArr po6oru eiAnoniAuo 4o o6pauux .4xepen.
Ar4CUr{nnlHIr
4. Crpyrcrypa uaeqa"'Iluoi Aucrlun,riuu
Te*raruqnufr n.nan EHHOI MU HABqAHHq
Ha:na glricroszx uo4ynie, relr
l.i
Posno4in ro4uH tr.liN BITAaMI4
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3vicronrafi ruo4ynr I.
Po6ora 3 HayKoBIrMIr reKcraMl{
Terr,ta 1 . Mysravue Axepeno3HaBcrBo .sK
rany:s icropzrrHoro My3I4Ko3HaBcrBa
20 4 A 12
T ev^a 2. Mero4ororiuui npanqunu
My3iIqHOrO AlKepeJIO3HaBcTBa
20 6 4 10
Terra 3. Cyvacni HarIp{MI'I My3lt.lHoro
,4)I{epeno3HaBcTBa
20 o 4 10
Pa:olr 60 16 T2 JL
Vcroro 60 l6 12 32
Teuaru.rur.rfr u.lau 3aoqHo MU HABTIAHHq
Hagsa :Naicroeux vogy:rir, reu
li
(,
Posno4in roAran Iraix BIzAaMII
po6ir
Ay4raropna:
cd
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cdr)n()
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r)
3
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3rra.icroeufi rvro.tyr r l.
Po6ora s HayKoB4N44 le4ergA44
Teua 1 . My:raune AxepeJlo3HaBcrBo -rK
raly:r icropltquoro My3rrKo3HaBcrBa
18 2 16
T ev'a 2. Merogonorivui npunqznlr
My3IIqHOTO AXepeJIO3HaBcTBa
2I 1 2 18
Terr.ra 3. Cyracni Ha[ptMtr My3urtHofo
nxepeJIo3HaBcTBa
2l I 2 18
Pa-goru 60 4 4 )1,
Ycroro 60 4 4 52
5. Ilporpaua nanua,rruoi 4ncqun,rinu
Jlercqiq 1. My:lrune Arnepe"'Io3uaBcrBo flK ra,ry3b icropllqHoro
My3rrKo3HaBCTBa
(4 roalriru)
ocHoBa
My3r.rKo3HaBrrnx roc:riAxeur. Ocnosni u'Inu Sarrin ($anr-no4ix, $ar<r ln
ic:ropuvua pewir, Sar<r-4Nepeno, $arcr-iu$oprr,raqix, $axr nayxoeo-icroputnuit,
$axr 6iorpa$iuulrii, Saxr My3rr{Ho-crpyrrypulrfi. OcroeHi yMoBIl
$ynxqiouyraHlul KynbrypHo-MlzcrerlbKlrx Qaxrie.
Cra:ri eu4u 4or<yrr.ren:rie My3lrrlnoro Axepeno3HaBcrea (Hayr<oei npaqi I
My3r4Ko3HaBcrBa ra Mr4creIITBo3HaBcrBa: rraouorpa(fii, My3utlHo-Kprnu'rui crarri
Ta My3riqHa fleploAlrKa, Ar'IcepTaIIlIlHl .4OCnlAXeHHf, Ilpalll 3 1CTOp11 KyJIbT]?I'I,
Kpa*HaBcrBa, Qi:rocoSii ra ecrerlrKlr, lercrlxorpa(fif., MeMyaplrcrIlra, apxinui
AoKyMeHTIr, norui nu4anru). Oco6nlrnoc:ri onpaqrorauHt II x AII(epeJI'
OcHoeHi noHflTTfl TeMI{: Axepeno, Axepeno3HaBcrBo, My3lIKo3HaBcrBo,
icropir, ray:zuno-icropravnufi Qaxr
Jlelcqin 2. MeroAo.roriuui nplruqlrnu My3lrrrHoro Alr(epeJro3HaBcrBa
(6 roaus)
Cnequsixa BIrKopI{craHHt ocHoBHI4x uero4o,rorivuux npurrqunie
HayKoBoro nignaun.s B My3uqHoMy AxepeJlo3uasc'rgi. Crpyrtypui ra
rpancsopnaqifini se'.{sKu A)KepeJr, ix sus'reuHx. CnineiAHoileuux npruqznia
po6orz 3 AxepeilaMlr. 3s'-sgoK naero4onorii Ta MeroArrKI{ n 4xepelo:uaccrei.
,{Neperosnanua repuino:rorix. Cninni4norreHHfl rIpIrHIIunin po6orra 3 A}r(epeJIaMI{
i 4xeperiosnanuzx vero4tn.
3s'sgoK uerogororii Ta MeroAIlKI{ B A)KepeJlo3Haecmi. [NepeJIo3HaBqa
repuiuororir, CnieeiAHoueuH.{ MeroAIrKIr ra MeroAonorii 4Nepero3aaBcrBa,
3nicr i crpyKTypa rraeroAie MysllqHofo AxepeJlo3HaBcrsa. 3aranluoHayroni
MeroAr'r: auanir:u'tnui,t, ctluteru.+rufr, loriuuzfi, perpocnerrraeHuii,
MareMarl4qHlrfi, imocrpatueulrft. Icropravni verogu: icroprz'ruo-uopinulllHnii,
xpono:roriuuuft, czHxpouicruunufi, 4iaxpouivnuil, rulo:roriuulrfi Ta lH.
.{Nepero:naeui MeroAI4: rcpurnunrafi, enpucruuHuir, MeTpororltrHr'rl4,
apxeorpa$i.rur.rfi , ixonorpa$ivuuft , na,'reorpa$iunzfi ra iH.
Ocnosni eranr,r po6orl4 3 AxeperaMrr: [orryK, BIrrBJIeHHt, ni46ip, A)Kepen,
Axepeno3HaBr{a KpIIrIrKa, BlrKopr{craHHt 4xepe:nnoi iu$oprr,raqii. Bia6ip Axepen
llpegrraer Axepeno3HaBcrBa. IcropuilHe Axepeno3HaBcrBo -qK [lArpyHTt
My3r{r{Horo A)KepeJIo3HaBcrBa. MysuuHo-icropuqnvil Sar<r
3 reMr{ AocniANenns. 3a:rexuicrr, npuuqr.rnir ni46opy ri4 Iraeru i goc:ri4nlrqlrtlx
3aBAaH6. CyqiruHe i nu6ipr<one BI4BqeHruI Axepen. llonsrrs nayronoi nu6ipxu
A)KepeJr. Ocnoeni nu6ipxosi MeroAIr.
OcnoeHi floHqrrq reMlr: MeroAonorix, ltero,4, 4iKepeJlo, icropix, icroptrum
MeroAr,r. nxeperbHa iH$opNaauin. Axepeno3HaBcrBo. Axepenoruaeqi Naeront4.
"llercqiq 3. Cyuacui HanpqMu My3Ir q Ho ro A)I(epe.,'to3HaBcrBa(6 ro,quu)
Enicroror|s 
- 
uonlrfi BuA My3I4 qHoro AXepeJIo3HaBcrBa. Oco6nlreocri
AocniArrenns enicronv: fiorryK, posulaQpynauHs reKcry, ftoro pe4aryeaHnr,
KoMeHTyBaHHs, B[poBaAx(eHHt y HayKosldi o5ir. PieHi enicrorxpuux Nanpin:
o6'eKrlreuv ft ra cy6'er<run uuit. Arpu6yqix enicronn (anropcrno, aApecaT?
raryBallt, rrricqe suHurueHnq, xapaKTep .rucryeaunx).
EiorpaSir<a 
- 
cneqiamua rany3b 3HaHH.t, sKa oxorrroe reoperl{tlH1,
icropuvHi, nero4ororiuui ra 4xeperos tanvi npo6:reuz Siorpa$iii (I. Eenenrrufi)'
EiorpaQii nayxoni ra HayKoBo-rlonynxpui. Ocuosiri BI{AI'I AXeperI 6iorpaQirrl
(uro4ennv r<n, enicro:rxpif, MeMyapu, uayroei npald, o$iqiilHi 4oxyrvrenrrr,
peqeusii, My3urrHo-Kp[ruvui crarri, oco6ucri apxien rorqo).
Meuyapz tK oAr4H s nu4in AXepeJl My3IlKo3HaBcrBa. Buuoru
MeMyapracrrrKrr. Oco6nrzsocri crBopeHHt lreir.ryapin. JftoAcu<raft qITHHITK
Ao
i
1. llpoauanisyearz
,qxepeno3HaBcrea (M. fpiuuemo, I. llerponcrxa, M. Konuuq).
2. Oxapaxrep v3yBaru "rvntr Saxrin (Saxr-no4ix, $arr-4xepeno, $axr-
iuSoprvraqir, (farr Hayxono-icropzunufi, $axr SiorpaQiunufi).
3. Crlracru oJIoBHI{K ocHoBHI{x rIoH.fiTE TeMr{.
Teva 2. MeroAo,rori.rui npunqunu My3lrqnoro ArtepeJro3naBcrBa
( 10 roazs)
1. C(fopuymoaa'ur cyrr' tloHlrr': (BuA My3ll.luoro Axepena)), <(TI{rI
npo6reua 4ocronipnocri veir.tyapie. Bia6ip i aua,ris veuyapucrl'IKr{.
OcnoeHi noHflTTfl reu : enicrolorix, enicrola, 6iorpaSira. Siorpatpix,
MeMyaprr, MeMyaplrcrI4Ka.
6. 3asAaHHq 4"ra cavocrifinoi po6ora
Terua 1. Myruvne Axepero3naBcrBo flK raJry3b icropnuuoro
My3rrKo3HaBcTBa
(12 ro4zu)
rr,ry:uxo:naavi npaqi 3 lCTOprl My3I] rrHofo
uy:nuno-icropuqHoro Ax{epena).
2. Oxapar<repu:ynar uero4onoriuri upunqunu po6oru : pi:uurrlz
BVAaMrr Axepen.
3. Cr<racru cJIoBHrrK ocgoBHr4x ttoHtrl TeMIr.
Telra 3. Cyuacni HaflpflMl{ My3r{qHoro Ar{cepeJro3HaBcrBa
(10 ro4rau)
1. Brzsna-rizru cyrb [oruITTq <4ocronipuicrb Axepera>.
2. OxapaxreppsyBarzr rIpIrHIIrrnI{ po6orn : 6iorpa$ivnr'ruu rr'rarepialavru
(cy5'ercrunuuii $ar<rop ocli4nnna, nepeeipxa Socronipnocri in$opNlallii).
3. Cxracrv cJIoBHITK ocHoBHLrx florulTb reMr{.
Cucreua oqiurosaHuq HaBqaJrr'Hr{x Aocfl rHeHb ac[IpaHTrB
Pospaxynox pefiuanronux 6a:rie ga B:ap.aMr4 flororlHoro (uo4ylruoro) KoHTpoJIIo
vir.ronoro 3apaxyBaHHr rrpoxoaxeHH.rr Aucqunrir a <,{Nepe:rosnanva 6asa AocnlAxeHb) e
orpr.rMaHHfl acnipaurov He MeHtUe 30-rH 6a.rie 3a pejynbt araMH ecix elIaie orHaueuux po6i't.
l\s s/n
BuA Aiqnrnocri
acnipanra
Marcuvanrna
rinrxicrr
6anis sa
OAIIHIIqT
MoAynr i
Kinsricrl
OAIIHIIIIE AO
po3paxyHKy
Marculr,raltna
xi:rrxicrr
6arin :a eu4
1. BiAniAysauHs ner<qiii I o o
2. Bi4ni4yeaHur
cevinapcrxlrx sauxrr
1 o o
3. B[ronanus 3aBAaHb
,4rx cavocriftuoi
po6oru
7 6 A'
4. Po6ora na
cenaiuapcrrrx
3AH'T'T'X
7 o /1/\
5. Hanr.rcaHnq pe$epary 4 1 4
Maxcurr,ra,rru a rci:rlr<icrr 6a;ln
3a BI4AaMI'I IIOTOqHOTO
ronrpomo (MB)
100
E7. PercouengonaHi gxepe.ra
OcnoeHa nireparypa:
1. fpiuvenrco M. Icropix yrpaiuclxoi My3IrKI{ / M' fpi-reuxo' - Kris:
Cnt;xa,7922. 278c.
2. 3unrr<eeuq E. <Kouqepr: I4 rlapK Ha Kpyrof,pe..'> Kzee NryssrxamHrrii
XIX 
- 
na-r. XX cr. / E. 3vnu<eelrv. 
- 
Kuen, 2003.
3. 3finrr<eeflq E. llaNrsrr o6 ficqe3aloueM BpeMeHIr. Crpauuqrr
uysrrra,-rsnofi Jrerorlflcu / E. 3untrcesuq. 
- 
Krles, 2005 '
5. Icropix yxpailrcrr<oi My3I4Krr / AH yPCP, In-r rrarcr-sa, $onlx. ra
ernonorii iu. M.T.PurlcrKofo ; peAron.: M. lopaiiiuyr< (ro:rona), O.Kocrrox,
T.Bynar ra in. 
- 
K. : Hayr<. 4yura, 1989.
6. Ka:rarypa -fl. Icropuune AxcepeJlo3HaBcrso I fl. Kanar<ypa. - Kuie :
Jlra6iru. 2012. 
- 
488 c.
7. KonIEqx M. Enicro:rorix n na6ipuurax lryatlunoi icropii: MoHorpaQix
/ iM. Konzqs. 
- 
Ki.rin: Anrorpa$, 2008. 
- 
528 c.
8. Kopa6emnulcona IL, Bafigtran lI. Bonpoclr reKcroJlorI{u B
My3brKo3HaHt4u I II. Kopa6e;rtuurona, lI. Baft4nran /i Mero4olor[qecKr4e
npo6revrr My3bIKo3HaHWI. 
- 
M.: Mystuca, 1987.
9. Kopa6enr'nltr<osa JI. Ter<crorortts My3r'IKanbHa{
My:rrra. Bo.nruroil oHIIIrKJIoneAI4qecxuil cnonapr' / llr'
HI4 (EP3), 1998. 
- 
C.541.
1 0. Kouxpercxufi I4. MysrrraJlr,Ho-reoperlrqecK[e cl{creMbl enponefrcroro
My3bIKo3HaHr{ x I Vl. Kortrrrpeecxl4fi. 
- 
Knee, 1983 .
11. Mapr<ona E. llpo6neirau vysrrra,lrnoft Kyn;ryporloru /E. Maprona'
O4ecca : Acrponpunr,2000. 
- 
104 c.
12. Murqi Yr<painu: Euquxlone4uvnuft 4oei4uur I yrropxn. :
M. Jla6iucrr<nfi, B. Mypaa; 3a peA. A.Ky4pzqrr<oro. Krrin : YrpaiHcrxa
enquxnoneAis, 1992. 
- 
848 c.
13. HeMxog[q O. Vnpaiuctre My3llKo3HaBcrso XX cronirrs rK clrcreMa
HayKoBrrx 4ucqunnin : ruonorpaqpix / O. HeNmoer4-r. - Krie : IIAH Yrpaitu,
IM@E ir',r.M.T.Putrtcrroro, 2008. 
- 
534 c.
14. flerponcr< at 14. Buorpa(fzra: nee4eulre B HayKy /I'I. flerponcrax' -
Cauxr-llerepSlpr : Zs4-no <Logos>>, 2003. 
- 
400 c.
1 5. Calroftnenro A. My:rrr<one4eulre lI MeroAonofurl ryMaHIITapHoro
3*alr4s.. flpo6:reir.ra Alranora / A. Calr,roiilenr<o. - OAecca : Acrponpust, 2002. -
244 c.
16. Cropynrcma P. Murona Jlnceur<o. ,{Iri i porra / P. Cropy:mcrxa,
M.rlyeea. 
- 
Kuis : My:. Yr<paina, 2015. 
- 
7 44 c.
/ JI. Kopa6enr,naxosa //
peA. f. B. Ker4nru. 
-
917. Yrpaiuctr<a My3rrqHa enquuonelix / peAnol. : f. cr<punnrzx (rolona)
ra iH. KHie, 2006- 201 l.
AoAarKosa ,rireParyPa:
18. Bacunree c. cranres cMbrcra flpu CO3AaHI4II I{ IOHI4MaHIII] TeKCTa
/ C. Bacu:rren. 
- 
Kris : Hayr<ona AyMKa' 1988. - 240 c'
19. Kopnelrolc T. A. Mysrncosnanile KaK oTKpbITa.u cllcreMa : oIIbIr
rrocTaHoBKrr npo6lenrr : Ha MaTeprr€IJre oTerrecTBeHnofi uysrrra:rruofi HayKI'I :
IVc. KaHA. r'rcKyccrBoBeAeHlrfi: 17 .00.02 - Myrsrr<allHoe l4cKyccrBo
/ T. A. Kopnenrorc. 
- 
Hoeoci'rSupcr<, 2007. 
- 
199 c'
20. Kornxpercrrzii I. My:uvuo-'reoperl'IqHa yrpainic:rilr<a
/I.Kornxpeecrrr.rfi // YrparHctxe My3rrKo3HaBcrBo. Hayrono-lre:rogzuurafi
:6ipirur<. Bun. 28. 
- 
My:uuna yr<painicrtffia s KorreKcri ceirOsoi KynBTypu. r
kr.ris, 1998. 
-C.9-12.
2I . Hapttcu : icropii yr<paincr'roi My3l4rrHoi Kynbryprr: 4xepeloanaeuufi
norrrvK / B.Illvr;rina. 
- 
Kuie : IIAKKKiM, 2007. 
-345 c'
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AOAATOK
Ao po6oqoi nporpaMlr HaBqaJrbHoi Ar{cqIrnJIiHIr
<(MeroAo,rorifl cyqacHoro MyslrKo3HaBcrBa)>
Il'ranu ceviuapcr,rcux 3aufl Tr'
Teua 1. Mysuuue Axepeno3HaBcrBo tK rany3b ictopzvnoro My3IrKo3HaBcrBa
Cervrinap 1. Mytuuue Axeperlo3HaBcrBo {K KoM[JIerc 4ucqunlin (4 ron.)
ll,r aH raH,qrrs :
I. O6zoeopeuua meopemuttHux numaHb ;
1 . Ictopuuni erarlI4 craHoBJIeHHiI My3rlqHofo Ax{epeno3HaBcrBa.
2. 
.{xepe:rr'na 6aza, ri crpyKrypa ra pinui.
II. Ilepeeiprca zuKoHaHHn ca"uocmiituol po6omu.
III. Ifpo6neuua ducxycia s meuu.
PexoureHAosaHa rireparypa: [5. 6. 7. l2]'
Teua 2. Mero4ororiuHi npranqnnz My3nuHoro AXepeJIo3HaBcrBa
Ceuiuap 2. Ocuonz MeroAr'IKIr My3r4trHofo A)KepeJro3HaBcrea (4 ro4')
Ilnair saHtrrs:
I. O6zoeopeuun meopemuuHlrx nltmaHb ;
L E,rerrleurra nxepen03HaBqoro aHa,r i:y '
2. flourrrr apxinuoi eBpucrur(14.
I I. I7 epe e ip xa a uKoH e H H fr c (LM oc m i iH oi po6o m u'
III. O6zoeopeuun ocoltrusocrefi onpaqronaHrul HorHrrx pyronracie.
PercoMeuAosaua nireparypa: 14, 6,8,11, 13, 17l.
Teua 3. Cyvacni HarIp{MI4 My3[qHoro A]Kepero3HaBcrBa
Ceminap 3. Hayxora erlrKa B onpaqrorauui AlKepen uy:uvuo-icropuuuoi
Meltyapucrltxir, 6iorpa$inu ra eflicrontpiro (4 ro1.)
flraH raH-qrrs :
L Odzoeopeuun meopemuqHux numaHb:
1. Oco6nusocri onpaqronanru AXepeJI xaupin MeMyaplrcrr{Kl{'
2. Ilfnsxu $opltynannx yrpaiucrxoi lrysrauuoi 6iorpaQiru.
IL flepeeiprca rttKoHaHHt canocmifiuo[ poSomu.
III. Ilpo6neuua ducrcycia s meuu.
Peroueu4onana :rireparypa: [1, 1 0, 1 8, 20, 21]'
